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B ib l io g r a f ije , n e k r o l o z i, iz v je š t a ji
Brozović Rončevićj Dunja i Nataša Pejić: Tekuća onomastička bibliografija 
(1996). Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 215-224.
Biiršlć Giudiei, B.: BibliografíadelT istrioto. Anuales, 8, Kopar, 1996, 261-270.
Frančićj Anđela.8 Onomastika u ruskoj enciklopediji. Russkaja onomastika i 
onomastika Rosii, Slovar\ Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 
205-208. [Prikaz]
Kranzmayer, E.: Kleine namenkundliche Schriften (1929-1972) anläßlich 
seines 100. Geburtstages am 15. Mai 1997 gesammelt und herausgegeben 
von M» Hornung. Mit einer Einleitung von E. Eichler, Wien, 1997.
Milani, N., S. Zilli: Bibliografía lingüistica dellTstria: ámbito istroveneto. 
Anuales, 8, Kopar, 1996, 243-260.
Prga9 Anđelko: Pregled sadržaja »Hercegovine« 1-8. Hercegovina, 1 (9), 
Mostar, 1995, 9-40.
Šimunovič, Petar: Valentin Putañee — portret. Rasprave Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje, 23-24, Zagreb, 1997-1998, 9-25.
Tafra, Branka: Bibliografija znanstvenih i stručnih radova Valentina Putañea. 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23-24, Zagreb, 
1997-1998, 27-56.
Zelinsky, Bođo: Eröffnungsvortrag zum »Internationalen Symposium zur slavis- 
chen -  inbesondere kroatischen -  Onomastik« am 6, Februar 1998 in der 
Universität zu Köln. Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 115-121.
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T o p o n im ija
Anđelić, Tomislav: Srednjovjekovna humska župa Dubrave.
Počitelja, Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. u 
Čapljini, Čapljina-Zagreb, 1996, 151-167.
Anzulović, Ivna: Područje sela Korlata u prošlosti. smotra, 45/1—3,
Zadar, 1996, 241-280. + ilustracije.
U radu se analiziraju i toponimi iz popisa sela ninske biskupije iz 1409. i 1449. g.
Anzulović, Jadran: Nazivlje u Novigradu. Zadarska smotra, 45/1-3, Zadar,
1996, 203-225. + ilustracije.
U radu se donose nazivi kuća, skupina kuća, dijelova kuća, ulica, zidina, vrtova, bunara i dr.
Babić, Ivo: Sudbina antičkih naselja na tlu Hrvatske i susjednih Sklavinija. 
Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog 
pejzaza. Ed. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, Zagreb 1996(1997), 29-35.
Balog, Zđenko: Građa za najraniju povijest župe Lemeš -  Đurđic. Kaj, 30/2, 
Zagreb, 1997, 78-83.
Bartolić, Zvonimir: Narušavanje kajkavskih toponima -  prinos poznavanju 
toponima (ojkonima) Županije međimurske. Hrvatski kajkavski kolendar, 
Čakovec, 1996, 41-49.
Bartolić, Zvonimir: Toponim Međimurje. Hrvatski sjever, Čakovec, 1996, 2-3 .
Batovfć, Šime: Vrški mjestopisi kroz prošlost. Zadarska smotra, 46/4-6, Zadar
1997, 83-237. s kartama.
Sadrži i abecedni popis toponima na području sela Vrsi (177-202).
Bonifačić Rožin, Nikola: Događaji u opatiji sv. Lucije kod Baške poslije smrti 
kralja Zvonimira 1089. godine. Zvonimir, kralj hrvatski, zbornik radova, Ed. 
HAZU, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, Zagreb, 1997, 247-254.
Obrađuje i krčku toponimiju
Božanić, Joško: Milenij ribarstva na otocima viškog arhipelaga. Tisuću godina 
prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova istoimenoga znanstve­
nog skupa 10—18. listopada 1995, Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 289—307.
Toponimi: Popina njiva, Pol Popino i Popin Brig.
Božanić, Joško: Onimikon Palagruže. Zbornik Palagruža — Jadranski dragulj, 
Split-Kaštela, 1996, 97-119.
Brozović Rončević, Dunja: Hidronimi s motivom vrelišta na povijesnom hrvat­
skom jezičom području. Folia onomastica Croatica, 6 , Zagreb, 1997, 1-40.
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Brozović Rončević, Dunja: Hrvatska hidronimija u slavenskom i tzv. staroeu- 
ropskom okružju. Croatic,XXVII/45-46, Zagreb, 1997, 35-55.
Brozović Rončević, Dunja: Važnost hidronimije za proučavanje slavenske etno­
geneze. Filogja,29, Zagreb, 1997, 1-24.
Burić, Tonči i dr.: Bribir u srednjmin the Mediaeval Period/. 
Split, 1996, 92 str.
Rec. Zoran Ladić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 1997, 
307-310.
Buršić-M atijašić, Klara: Maklavun -  brončanodobni tumul. Arheološka 
istraživanja u Istri, Izdanja HAD-a, sv. 18/1997, Zagreb, 1997, 21-38.
Topografsko rekognisciranje područja oko Limskog kanala u Istri.
Buzjak, Nenad, Dražen Perica, Zoran Gregurić: Speleološki objekti samo­
borskog gorja. Zbornik radova -  I. geografski Zagreb,
12.-13. listopada 195.,Ed. Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 1996,
143-150.
Čače, Slobodan: »Kozmografija« Anónima Ravenjanina i počeci Dubrovnika. 
Dubrovnik,8/4, Dubrovnik, 1997, 84-94. + ilustracije.
Čače, Slobodan: Promunturium Diomedis (Plin. Nat. hist. 3, 141).
Razdio povijesnih znanosti, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 21-44.
Ubikacija Diomedovog rta navedenog kod Plinija s rtom Ploča (Planka) kod Rogoznice.
Čoralić, Lcworka: Put, putnici, putovanja. Ceste i putovi u srednjovjekovnim 
hrvatskim zemljama. Zagreb, 1997, 291 str. + zemljovidi.
Rec. Zoran Ladić, Kolo, 6/4, Zagreb, 1997, 602-611.
Čoralic^ Lovorka: Tragovima Hrvata u Mlecima u prošlosti. Kolo, 6/1, Zagreb, 
1997, 211-223.
Obrađuje i tragove hrvatske toponomastike u Mlecima.
Bokoza, Serđo: Prilog proučavanju unutrašnjih prilika na otoku Korčuli u sred­
njem vijeku. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, 
Zadar, 1997, 117-140.
Obrađuje mikro i makro toponimiju otoka.
Doria, Mario: Concordanze toponomastiche istriano—dalmatiche. U: Italica et 
Románica, Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1997, 169-179.
Finka, Božiđan Toponimijska baština u predjelima na koje se odnosi isprava o 
prvom spomenu ribarstva u Hrvata. Tisuću godina prvoga spomena ribarstva 
u Hrvata, Zbornik radova istoimenoga znanstvenog skupa 10-18. listopada 
1995, Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 81-87.
Toponomastička problematika Dugog otoka.
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Frančic, Anđela, Milica Mihaljević: Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji. Ras­
prave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23-24, Zagreb, 1997-1998, 
77-102.
Gabric-Bagarič, B anja: Toponimijska građa u Rječnike »Blago jezika slovin- 
skoga« (1651.) Jakova Mrkalje. Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 
63-87.
Gilić, Stanislav: Toponimija katastarske općine Klana, Zbornik društva za po­
vjesnicu -  Klana, sv. 3, Klana, 1997, 21-37.
Glavičic, Miroslav: Civitas -  menicipium Lopsica. Radovi, Razdio povijesnih 
znanosti, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 45-70. + zemljovid + ilustracije.
Grbin, Neđo: Ribe, more i ribarstvo u saljskim glagoljskim rukopisima. Tisuću 
godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova istoimenoga znan­
stvenog skupa 10-18. listopada 1995, Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 89-119.
Toponimijski i antroponimijski materijal.
Jakovac, Slizana: Nalazi ratničke opreme karolinškog tipa s područja sjeverne 
Dalmacije. Razdio povijesnih znanosti, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 127- 
148. + ilustracije.
Bogat toponimijski materijal.
Jurišic, Karlo: Nazivi planine Biokove kroz povijest. Makarsko primorje, 2, Ed. 
Gradski muzej Makarske, 1995, 101-111.
Rec. Elvis Lukšić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 1997, 
323-326.
Ka!ogjera? Ante: Otok Drvenik Veli. Radovi, Razdio povijesnih znanosti, 
35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 329-347. + zemljovidi.
Obrađuje i onomastički materijal.
Katičić, Rađoslav: Aedificaverant Ragusium et habitavemnt in eo. Tragom najs­
tarijih dubrovačkih zapisa. Dubrovnik, 8/4, Dubrovnik, 1997, 39-73.
Katičić, Rađoslav: Die Spiegelung slawischer heidnischer Mythologie in der 
kroatischen Ortsnamenlandschaft. Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 
1997, 123-138.
Knežević, Snješka: Zelena potkova u Zagrebu. Povijest -  vrijednost.// U: 
Spomenica Ljube Bobana / l 933.-1994J  Ed. Zavod za hrvatsku povijest FF 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, 215-222.
Ime, pojam i povijesna geneza Zelen potkove.
Rec. Željko Holjevac, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 
1997, 319-323.
Košcak, Vladimir: Od Epidaura do Dubrovnika. Dubrovnik, 8/4, Dubrovnik, 
1997, 5-38.
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Kraljević, Rudolf: Humska župa Večenike (Večerić). 3 (11),
Mostar, 1997, 55-64. + zemljovid.
Ubikacija župe Večerić i malo poznatih gradova Nebojše i Cimskog grada.
Kraljević, Rudolf: Pabirci iz vinogradarske povijesti Ijubuško-veljačkog kraja 
(1477.-1878.). Hercegovina, 1 (9), Mostar, 1995, 153-177.
Hercegovačka mikrotoponimija.
Kravar, Miroslav: Oko toponima Ragza Dubrovnik. 8/4,
Dubrovnik, 1997, 74-83.
Rec. Stjepan Ćosić, Obavijesti HAD-a ,30/2, Zagreb, 1998,91-94.
Krekić, Bariša: Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society, 1300-1600 
/Variorum Collected Studies Series, CS581/. Aldershot-Brookfield: 
Variorum, 1997, XVIII + 360 str.
Indeks osobnih i zemljopisnih imena.
Rec. Nella Lonza, Anali, 36, Zagreb, 1998, 499-503.
Kupusović, Amina: Nahija Banja Luka u opširnom popisu bosanskog sandžaka 
iz 1604. godine. Prilozi za orijentalnu filologiju, 44-45/1994-95, Sarajevo, 
1996, 149-205.
Lopašić, Radoslav (pr.): Urbar Modruški 1486. godine (s prilozima). Ed. 
Ogranak Matice hrvatske Ogulin, Ogulin, 1997, 130 str.
Margetić, Lujo: O Bašćanskoj ploči. Ed. Povijesno društvo otoka Krka i Vita- 
graf Rijeka, Krk, 1997.
Sadrži i onomastički materijal.
Margetić, Lujo: O sjeverozapadnoj granici Hrvatske u doba narodnih vladara. 
U: Spomenica Ljube Bobana /193.-14Ed. Zavod za hrvatsku povijest
FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, 49-59.
Rec. Želiko Holievac, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 1997, 
319-323.
Maršić, Dražen: Rimska cesta Salona-Epetij u svjetlu novih istraživanja. 
Adrias,Zbronik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, 6-7, 
Split, 1995-1997, 5-21. + fotografije + zemljovid.
Matasović, Ranko: O metodologiji onomastičkih istraživanja (na primjeru 
keltske onomastike). Folia onomástica 6, Zagreb, 1997, 89-98.
Nosić, Milan: Bosansko-hercegovačkaekonimija 1. Ed. Hrvatsko filološko
društvo, Rijeka, 1996, 292 str.
Rec. Vulić, Sanja, Riječ,3/1, str. 200.
Oreč, Petar: Toponomastika Počitelja na Neretvi kod Čapljine.
Hrvatskog Počitelja,Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. 
veljače 1996. u Čapljini, Čapljina-Zagreb, 1996, 266-274.
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Orešković, Marko: Postanak i prošlost Zagreba. 30/1, Zagreb, 1997,
116-124.
Orešković, Marko: Priče s Harmice. Marulić, 30/3, Zagreb, 1997, 516-522.
O imenima zagrebačkih trgova i ulica.
Perle Gavrančić, Sanja: Radoslav Katičić: Illyricwn Mythologicum. [prikaz 
knjige]. Folia onomástica Croatica, 6 , Zagreb, 1997, 209-213.
Peričić9 Sime» Stare Mlinice zadarskog kraja. Radovi Zavoda z.a povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 1997, 141-165.
Bogat onomastički materijal.
Petricioli, Ivo: Srednjovjekovni Tilagus i njegovi spomenici. Tisuću godina pr­
voga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova istoimenoga znanstvenog 
skupa 10-18. listopada 1995, Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 169-179.
Pintarle, Neda: Pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom 
jeziku, Croatica, XXVII/45-46, Ed. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 
1997, 157-176.
Putañee, Valentin: Etimološka studija o prezimenima i mjesnim imenima mjes­
ta Arzano u Hrvatskoj. Forum 36, knj. 69/1-2, Zagreb, 1997, 156-169.
Putanec, Valentin: Toponim Mostar kao etimološki problem. Znanstveni skup 
Mostarski dani hrvatskoga jezika, Mostar, 1997, 38-41.
Radulić, Ladislav: Toponomastika otoka Rivnja. Zadarska smotra, 46/4-6, 
Zadar 1997, 67-81.
Rosponđ, Staeistav, Slawische Namenkunde 1. Die slawischen Ortsnamen. 
Lieferung 4-5 , Heidelberg, Universitätsverlag Carl Winter (Slavica. Sam­
mlung slavischer Lehr- und Handbücher. Neue Folge), 1996, pp. 241+404.
Sekelic, Ante: Hrvatski srijemski mjestopisi. Ed. Školska knjiga, Zagreb, 1997, 
238 str.
Indeksi osobnih imena i toponima.
Rec. Vitek, Darko, Časopis za suvremenu povijest, 29/3, Zagreb, 1997, 614-615.
Čoralić, Lovorka, Marulić, 31/1, Zagreb, 1998, 202-203.
Selmaaović, Medžida: Jajačka nahija u opširnom popisu za bosanski sandžak iz 
1562. godine. Prilozi z.a orijentalnu filologiju, 44-45/1994-95, Sarajevo, 
1996, 207-278.
Senčić, Albino: Matične knjige Klane. Zbornik društva z.a povjesnicu -  Klana, 
sv. 3, Klana, 1997, 83-95.
Sirovec9 Stjepan: Sveti Ivan Krstitelj. Ed. Rkt. Župni ured Sv. Ivana Krstitelja, 
Zagreb, 1997, 303 str.
Popisi i tumačenja imena ulica.
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Sivrić, Marijan: Srednjovjekovna humska župa Dabar. Hercegovina, 2 (10), 
Mostar, 1996, 35-46.
Ubikacija malo poznate župe Dabar.
Sivrić, Marijan: Srednjovjekovna humska župa Luka. Povijest Hrvatskog 
Počitelja, Zbornik znanstvenog simpozija održanog 16. i 17. veljače 1996. u 
Čapljini, Čapljina-Zagreb, 1996, 168-224.
Skraeić5 Vladimir: Talasozoonimi i ribarski termini u istočnojadranskoj topo- 
nimiji. Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova 
istoimenoga znanstvenog skupa 10-18. listopada 1995, Ed. HAZU, Zagreb, 
1997, 197-217.
Smiljanićj Franjo: Neke topografske dileme vezane uz vijesti o smrti kralja Zvo­
nimira. Zvonimir, kralj hrvatski, zbornik radova, Ed. HAZU, Zavod za hrvat­
sku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1997, 229-234.
Sinlljanič^ Franjo: Teritorij i granice Lučke županije u ranom srednjem vijeku. 
Radovi, Razdio povijesnih znanosti, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 205-256. 
Rec. Migotti, Branka, Obavijesti HAD-a, 29/2, Zagreb, 1997, str. 95.
Sokol, Vladimir: Doba između antike i ranoga srednjeg vijeka na podučju Zag­
reba. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog 
pejzaza. Ed. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, Zagreb 1996(1997), 43-49.
Sršan, Stjepan: Vukovarsko vlastelinstvo u srijemskoj županiji (1687-1945). 
Zbornik radova o Vukovarsko—srijemskoj županiji, Ed. HAZU, Centar za 
znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci, 1997, 127-160.
Toponimi: Antin, Berak, Banovci, Bobota, Bogdanovci, Brestovo, Bršadin, Busija, Čakovci, 
Đeletovci, Gaboš, Grabovo, Ilača, Ivanci, Jankovci, Klisa, Korođ, Laže, Lipovac, Lipovača, Lo­
vaš, Miklusevci, Mohovo, Negoslavci, Novak, Opatovac, Pačetin, Sotin, Trp inja, Tordinci, i dr.
Šiklić, Josip: Pazinski Novaki. Ed. Matica hrvatska -  Ogranak u Pazinu, 1997, 
128 str.
Simunić, Božiđar: Bibinjskatoponimija. Zadarska smotra, 45/4-6, Zadar, 1996, 
53-64.
Toponimi: Gaj, Lug, Gore, Dolac, Njivice, Vrtld i dr.
Šimunović, Petar: Brač -  vodič po otoku (Treće dopunjeno i prerađeno izdanje). 
Ed. Golden marketing, Zagreb, 1997, 203 str. [hrvatsko, njemačko i englesko 
izdanje]
Šimunović, Petar: Hrvatska prilagodba romanskih toponima u razdoblju od 
kasne antike do predromanike. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje 
prvog hrvatskog kulturnog pejzaza. Ed. Odsjek za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996(1997), 51-55.
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Šimiinovič, Petar: Onomastička svjedočanstva nakon doseobe. U: Hrvatska i 
Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 401-414,
Šnajder, Ivan: Crkve klanjskoga kraja. Crkva Navještenja Blažene Djevice 
Marije i sv. Antona Padovanskoga. Zbornik društva za povjesnicu -  Klana, 
sv. 3, Klana, 1997, 193-199.
Šnajder, Ivan: Klana i njezina okolica na starim zemljopisnim kartama. Zbornik 
društva za povjesnicu -  Klana, sv. 3, Klana, 1997, 215-216. + zemljovidi.
Uđoipfi, Jürgen: Balkanische Heimat der Slaven und Kroaten im Lichte nieder­
sächsischer Ortsnamen. Folia onomástica Croatica, 6 , Zagreb, 1997, 
159-187.
Ujđnrovič, Miroslav: Izvori i literatura o ubikaciji antičkog naselja na prostoru 
Graca u Makarskom primorju. Makarsko primorje, 2, Ed. Gradski muzej
Makarske, 1995, 93-100.
Rec. Elvis Lukšić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, Zadar, 1997, 
323-326.
Urlič, Velimir: O položaju makarskih kula. Makarsko primorje, 2, Ed. Gradski 
muzej Makarske, 1995, 129-138.
Vulić, Sanja: Naselja u Bosni i Hercegovini, prikaz knjige Milana Nosića Bosan­
sko — hercegovačka ekonimija 1, Riječ, god. 3, sv. 1, Rijeka 1997, str. 200. 
[prikaz].
Zanmovié, Marín: Anđautonia i Siscia u odrazu flavijevske politike. U: Arheo­
loška istraživanja u Zagrebu i Zagrebačkoj regiji, Izdanja Hrvatskog arheo­
loškog društva, vol. 17, Zagreb, 1996, 59-64.
Podatci o antičkoj topografiji područja oko Andautonije (Šćitarjeva) i Siscie (Siska).
Zelenika, Anđelko: Stečci Raške gore, Vrda i Goranaca. Hercegovina, 3 (11), 
Mostar, 1997, 67-78.
Brojni toponimijski podaci.
Zett, Robert: Wochenmarkt-Ortsnamen: eine mittelalterliche ungarlaendische 
Namenlandschaft. Folia onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 195-203.
Žile, Ivica: Naselje prije Grada. Dubrovnik, 8/4, Dubrovnik, 1997, 97-119. + 
ilustracije.
Lapad < lat. lapidaria, lapis, idis. Lokaliteti, toponomastički podaci.
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A n t r o p o n im ija
Ančić, Mladen: Ser Ciprijan Zaninov. Rod i karijera jednog splitskog patricija 
drage polovice XIV. st. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 
39, Zadar, 1997, 37-80.
Rekonstrukcija Ciprijanova rodoslovnoga stabla.
Babić, Stjepan: Načela za pisanje hrvatskih povijesnih prezimena. Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i 
leksikografiji, Ed. Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Zagreb, 1996.
Bezić-Božanić, Nevenka: Trogirski nadimci u pisanim izvorima od 17. do 19. 
stoljeća. Čakavska rič, 25/1-2, Split, 1997, 139-163.
Trogirski osobni nadimci zabilježeni u matičnim knjigama od 17. do 19. stoljeća.
Bjelanovićj Živko: Jedan tip prezimena s protezom. Rasprave Instituta za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23-24, Zagreb, 1997-1998, 57-63.
O prezimenima tipa Šperac.
BonifaciOj Marino: Cognomi delUIstria. Storia e dialetti con speciale riguardo 
a Rovigno e Pirano. Trieste, Istituto Regionale per la Cultura Istriana. Ed. 
Italo Svevo, Trieste, 1997, 195 str.
Rec. P. Merku, Rivista Italiana di Onomastica, V /l, 1999, 184-186.
Bonifacio? Marino: Cognomi di Isola dTstria. U: Ani del Centro di Ricerche 
Storiche -  Rovigno, 26, Trieste-Rovigno, 1996, 245-278.
BonifaciOj Marino: Cognomi di Isola dTstria (Cellore e Dudine). U: Atti del 
Centro di Ricerche Storiche -Rovigno, 27, Trieste-Rovigno, 1997, 399-421.
Bonifacio, Marino: I cognomi piu antički e điffusi capodistriani a Trieste. «Uni- 
one degli Istriani», XIII (marzo-aprile 1996), 3, str. 8.
Bonifacio, Marino: Antichi cognomi dellTstria. Rosa e Riosa. »Unione degli 
Istriani«, XIV (luglio-settembre 1996), 7, str. 8.
Čoralić, Lovorka: Spomen Dubrovčana u Chioggi (XV-XVI st.) Anali Zavoda 
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 35, Dubrovnik, 1997, 11-18.
Rodoslovlje dubrovačke obitelji Campuho.
Ćosić, Stjepan: Dubrovnik u Ilirskim pokrajinama. Anali Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovnik,35, Dubrovnik, 1997, 37-62.
Antroponimijski materijal.
De Carli, Lauro: Vecchi soprannomi rovignesi (da lista inedita di Aristocle 
Vatova). U: Atti del Centro di 26,
Trieste-Rovigno, 1996, 331-348.
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Depolo, Vladimir: Podrijetlo obitelji Polo i njezine veze s Korčulom. Marko 
Polo i istočni Jadran u 13. stoljeću: zbornik radova znanstvenog skupa, 
Korčula, 4.-7. listopada 1995., Ed. HAZU, Zagreb, 1996, 89-96.
Inačice prezimena Polo: Paulovich, Pavlovich, De Polo, Di Polo, Depolo.
Rec. L. Čoralić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 39, Zadar, 1997, 293-295.
Marko Antun de Bominis: Prezime našijenca u latinskim inačicama: oblici i 
učestalost, 1624. Dubrovnik, 8/1-3, Dubrovnik, 1997, 310-314.
Frančić, Anđela: Hrvatska prezimena, Petar Šimunović, Hrvatska prezimena: 
Podrijetlo, značenje, rasprostranjenost, Zagreb, 1995, 462 str. Encyclo­
paedia Moderna, god. 16, br. 46, Zagreb, 1996, 122-124. [prikaz]
Frančić, Anđela: Mađarski elementi u prezimenima Međimurja. U: Prvi hrvat­
ski slavistički kongres I, zbornik radova, Ed. Hrvatsko filološko društvo, 
Zagreb, 1997, 241-247.
Frančić, Anđela: Mađarski elementi u međimurskoj antroponimiji. U: Hrvati i 
Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, Bibliotheca Croatica 
Hungariae, 2, Pečuh, 1997, 169-175.
Frančić, Anđela: Mađarski elementi u prezimenima Međimurja. U: Prvi hrvats­
ki slavistički kongres, Zbornik radova i, Ed. Hrvatsko filološko društvo, 
Zagreb, 1997, 241-247.
Frančić, Anđela: Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena u Svetoj Mariji (Me­
đimurje) 1942-1945. Filologija, 29, Zagreb, 1997, 37-50.
Frančić, Anđela: Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6 , 
Zagreb, 1997, 41-62.
Frau, Giovanni: Cognomi friulani in PITT-. Ladinia et Romania, Festschrift fur 
Guntram A. Plangg zum 65. Geburtstag, Istitut Cultural Ladin “majon di 
fascegn”, Vich/Vigo di Fassa (Trento), 1997, 217-230.
Grbin, Nedo: Ribe, more i ribarstvo u saljskim glagoljskim rukopisima. Tisuću 
godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata, Zbornik radova istoimenoga znan­
stvenog skupa 10-18. listopada 1995, Ed. HAZU, Zagreb, 1997, 89-119.
Toponimijski i antroponimijski materijal.
Jakopln, Franc: Ženskost v slovanskih priimkih. U: 33. seminar slovenskega 
jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj, Ljubljana, 1997, 25-31.
Kapetanić, Niko, Nenad Vekarić: Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Ed. 
Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, 1997.
Rec. Trpimir Macan, Dubrovnik, 8/1-3, Dubrovnik, 1997, 791-792.
Trpimir Macan, Kolo, 6/1, Zagreb, 1997, 441-442.
Luko Paljetak, Dubrovnik, 8/1-3, Dubrovnik, 1997, 793-794.
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Krekić, Bariša: Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society, 1300-1600 
/Variorum Collected Studies Series, CS581/. Aldershot-Brookfield: 
Variorum, 1997, XVIII + 360 str.
Indeks osobnih i zemljopisnih imena.
Rec. Nella Lonza, Anali, 36, Zagreb, 1998, 499-503.
Kriste, Đuro M.: Način života i rada pučanstva u Župi Trebinji i njezinoj okoli­
ci. Hercegovina, 2 (10), Mostar, 1996, 179-203.
Navodi i brojne nadimke muškaraca i žena iz tog kraja.
Kupusović, Amina: Nabija Banja Luka u opširnom popisu bosanskog sandžaka 
iz 1604. godine. Prilozi z,a orijentalnu filologiju, 44-45/1994-95, Sarajevo, 
1996, 149-205.
Kužić, Krešimir: Migracije zagorskih obitelji navedenih u Grbovniku Korjenić- 
-Neorić iz 1595. Radovi Zavoda z,a povijesne znanosti HAZU u Zadru, 39, 
Zadar, 1997, 193-210. + ilustracije.
Antroponimi: Burmazovic, Vojnovic, Korjenić-Neorić, Mirilović, Bačić, Bibic, Rajkovic i 
Divojevic.
Kužić, Krešimir: Povijest Dalmatinske Ed. Književni krug: Biblioteka
znanstvenih djela, sv. 87, Split, 1997.
Popis zagorskih prezimena i imena: podjela na kršćanska, narodna i muslimanska imena. 
Rec. Čoralić, Lovorka, Marulić, 30/6, Zagreb, 1997, 1327-1328.
Lučić, Nikša: Dvije obitelji iz Cresa. Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav 
Krleza«, 6, Zagreb, 1997, 59-74.
Maršić, Dražen: Nova zapažanja o votivnoj ari iz Sangarkine kuće u Solinu.
Obavijesti HAD-a, 29/1, Zagreb, 1997, 28-31.
Onomastika natpisa: Antroponim Maximus i njegove izvedenice.
Maršić, Dražen: Novi nadgrobni natpisi s jugoistočne Salonitanske nekropole.
Radovi, Razdio povijesnih znanosti, 35(22), 1995/96, Zadar, 1997, 101-126. 
+ ilustracije.
Sadrži i onomastičku analizu natpisa.
Martinović, Ivica: Kako je Dominis pisao Petrićevo prezime? Dubrovnik, 8/1-3, 
Dubrovnik, 1997, 315-322.
Četiri inačice prezimena Petrić: Petrijseuicf, de Petris, Patricius, Petrijjius.
Matešić, Josip: Eigennamen in der Phraseologie am Beispiel der kroatischen 
Sprache. Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 139-145.
Merkii, Pavles L'antroponomastica nelFarea di interferenza friulano—slovena. 
Rivista Italiana di Onomastica, III/2, Roma, 1997, 363-370.
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Miović-Perić, Vesna: Svakodnevnica dubrovačkih pograničnih sela u doba 
hajdučije (Morejski rat 1684.-1699.). Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovnik,35, Dubrovnik, 1997, 19-36.
Bogat antroponimijski i toponimijski materijal.
Nosić, Milan: Goranska prezimena češkoga podrijetla. 2 , Rijeka, 1996, 
47-53.
Orešković, Marko: Osnutak biskupije u Zagrebu 1094. godine. 30/5,
Zagreb, 1997, 977-983.
Autor razlaže da se radi o imenu Višen,a ne koje ne postoji.
Peričić, Sime: Don Štipan Sorić (U zbilji i pjesmi). Zavoda za povijesne
znanosti HAZU u Zadru,39, Zadar, 1997, 211-242.
Pintarić, Neda: Pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom 
jeziku. Croatic,XXVII/45-46, Ed. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 
1997, 157-176.
Putanec, Valentin: Čedadsko četveroevanđelje: prilog lingvističkoj analizi hrvat­
skih antroponima u njemu. Forum, 35, knj. 68/9, Zagreb, 1996, 1014 -1022.
Putanec, Valentin: Etimološka studija o prezimenima i mjesnim imenima mje­
sta Arzanou Hrvatskoj. Forum36, knj. 69/1-2, Zagreb, 1997, 156-169.
Radulić, Ladislav: Antroponimijska kretanja na zadarskim otocima. Zadarska 
smotra,45/4-6, Zadar, 1996, 71-79.
Rapelli, Giovanni, L’elemento slavo nei cognomi del Gargano. »Puglia Daunia«, 
III, 1995, 1, 35-38.
Registar stanovnika Međimurja,računalni ispis stanja 8. srpnja 1997, Ured za 
opću upravu, Čakovec, 1997.
Sekulić, Ante: Hrvatski srijemski mjestopisi. Ed. Školska knjiga, Zagreb, 1997, 
238 str.fi
Rec. Vitek, Darko, Časopis za suvremenu povijest, 29/3, Zagreb, 1997, 614-615.
Selmanović, Medžida: Jajačka nahija u opširnom popisu za bosanski sandžak iz 
1562. godine. Prilozi za orijentalnu 44-45/1994-95, Sarajevo, 
1996, 207-278.
Šeparović, Tomislav: Ulomak antičkog natpisa iz Umljanovića.
HAD-a,29/1, Zagreb, 1997, 32-34.
Natpis sadrži dva imena: Mescenius (Mescenije)i
Šimundić, Mate: Nepoznata osobna imena diela iztočne Hercegovine u popisu 
1475-1477. U: Prvi hrvatski slavističk kongres, Zbornik radova I, Ed.
Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1997, 141-154.
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Šimunović, Petar: Die Charakteristika der kroatischen Familiennamen. Folia 
onomástica Croatica, 6, Zagreb, 1997, 147-157.
ŠimtiHOTic9 Petar: Onomastička svjedočanstva nakon doseobe. U knjizi: Hrvat­
ska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Ed. HAZU, Zagreb, 1997,401-414.
Škegro? Ante: Rimska stela iz Ruševca kod Brestovskog n središnjoj Bosni. 
Opvscula Archaeologica, 21, Zagreb, 1997, 235-237.
Antroponimija s rimskog natpisa.
Takács, Gábor: Note on the Name of King Narmer. 37, Ljubljana,
1997, 53-58.
Vekarić, Nenad: Prijedlog za normiranje dubrovačkih imena i prezimena iz 
povijesnih vrela. Radovi Leksikografskog zavoda Krleža«, 6,
Zagreb, 1997, 17-26.
Vončina, Josip: Onomastičke dvojbe o starim hrvatskim piscima. Folia onomás­
tica Croatic,6, Zagreb, 1997, 189-194.
Vukorep, Stanislav: Prilog proučavanju podrijetla hrvatskog pučanstva počitelj- 
skog kraja. Povijest Hrvatskog Počitelja, Zbornik znanstvenog simpozija o- 
držanog 16. i 17. veljače 1996. u Čapljini, Čapljina-Zagreb, 1996, 275-333.
Etnonimi, nazivi jezika
Kuntić-Makvić, Bruna: O povijesti uporabe ilirskog nazivlja. U:
Ljube Bobana /1933. -194./Ed. Zavod za hrvatsku povijest FF Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 1996, 133-143.
Rec. Ž. Holjevac, Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, 39, Zadar, 1997, 319-
323.
Orešković, Marko: Postanak i prošlost Zagreba. 30/1, Zagreb, 1997,
116-124.
O imenu Bijeli Hrvati.
Peti, Mirko: Koje su imenske riječi etnici i etnonimi? Folia onomastica Cro­
atica, 6, Zagreb, 1997, 99-112.
Velagić, Zoran: Razvoj hrvatskog etnonima na sjevernohrvatskim prostorima 
ranog novovjekovlja. Migracijske teme, 13/1-2, Zagreb, 1997, 37-58.
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O s t a l a  im e n a
Filipi, Goran: Betinsko brodograditeljstvo — etimologijski liječnik nazivlja. 
(A-K). Čakavska rič, 25/1-2, Split, 1997, 1-96.
Filipi, Goran: Ornitonimla istriana: nomi popolari del succiacapre europeo 
(Caprimulgus europaeus). Linguistica, 36, Ljubljana, 1996, 77-82.
Filipi, Goran: Ornitonimi hrvatskog podrijetla u romanskim idiomima Istre i 
otoka Krka. U: Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, Ed. 
Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1997, 219-229.
Mamić, Mile: Hrvatsko ženidbenopravno nazivlje. Jezik, 44/1, Zagreb, 1996, 
9-15.
Unie, À.V,: Onomastikon russkih zagovorov: imena sobstennye v russkom magi- 
českom fok'klore. Moskva, Moskovskih obšestvennyj naucnyj fond, 1997, 
319 str. (Monografii 4)
U knjizi autor u obliku iječnika obrađuje imena iz ruske folklorne baštine, donoseći i uspored- 
nice s tradicijama drugih slavenskih i neslavenskih jezika.
Rec. E. Fouchard: Nouvelle Revue ¿ ’Onomastique, 31-32. 1998, 337-338.
Vulić, Sanja: Blagdanska imena i frazemi. Riječ, god. 3, sv. 2, Rijeka 1997, 107- 
-114.
Vulić, Sanja: Blagdanska imena u tkonskom, saljskom, kukljičkom i sestrunj- 
skom govoru. Zadarska smotra, 46/4-6, Zadar 1997, 57-65.
Vulić, Sanja: Hrvatska pučka imena blagdana u nekim mjesnim govorima u 
Bosni i Hercegovim. Riječ, god. 3, sv. 1, Rijeka 1997, 115-122.
Vulić, Sanja: O nekim pučkim blagdanskim imenima na zadarskom otočju. 
logija, 29, Zagreb, 1997, 179-186.
Županović, Šime: Podrijetlo hrvatske ribarske terminologije. Čakavska rič, 25/ 
1-2, Split, 1997, 97-138.
Dunja B ro zo vić  R o nČevi
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